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bakteri gram negatif multiresisten. Oleh karena terhadap berbagai antimikroba 
itu diperlukan berbagai strategi dan intervensi dibandingkan dcngan data penjualan 
dalam pengendalian infeksi dan penggundag antimikroba di RSK Santo Vincentius a 
antibiotik dalam melawan resistensi bakteri. Paulo Surabaya pada tahun 200 1 [S.Farm 
Skripsi]. Surabaya: Univcrsitas Surabaya; 
KESIMPULAN 2003. 
Sensitivitas bakteri Pseudomonas 
aeruginosa dari waktu ke waktu terhadap 
berbagai antibiotik berbeda. Perlu dilakukan 
surveilens secara terus-menerus dan penclitian 
lebih lanjut tentang hubungan tingkat 
penggunaan antibiotik dan sensitivitas bakteri 
terhadap antibiotik sehingga dapat dijadikan 
masukan bagi rumah sakit dalam menentukan 
kebijakan pcngcndalian antibiotik di rumah 
sakit. 
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